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STAT E OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
... .............. ... S.o.u.th ... Por.t.la.n.d ..... ... , Maine 
Date ......... . .July. .. . 3.,. ... 1 940 .. ....... ..... .... ... .. .. . 
Name ........... fy,I,9!\~~~~ ... C.h~.r.l.e.~ ... Cl !.3.re.nc.e. ... TI.e.r.:Oe.:r.t ... ~ ..... . TP..o;r.nto.n .... .......... ...... . 
Street Address .... ....... ..... .... (H .. . D~.Y.i..~ ... S. :t.r..~.e..t ................... ............. ..... .. .... ..... .. .. .. .. .. ......... ... ... .... .... .......... ...... .... . 
City or Town ... .. .. .............. S.o:u.th ... P.o.r.t.l.and ....... .. ............ ... .. .......... ... .. ....... ... .. .. ..... ....... ............... ... ....... ............ . 
How long in United States ... ...... 53 ... ye.ar.s ............. ........... .... .... ...... How long in Maine ....... 53 ... ye.ar.s .... .. . 
Born in.F :Ul b..am, .. J,1i ddl e.s.ex. .. C.ount.y , . ngland .. .. .. .... Date of Birth ...... .A.ug .•.... '.7 . ., .... 18.6.7 ...... . 
If married, how many children .... .. .. 2 ... c.hi.l.dr.e.n .......... ..... .......... .. Occupation .. .. Re.tire.d .... ............ ....... . 
N ame of en1ployer ...................... ... .. .................. .... ............... ..... ........ ... ....... ... .... ...... ... ..... ......... .... .... ..... ... .... ................... . 
(Present or last) 
Address of employer .. ............ ........ .......... .... ........ .......... .... .. ......... ......... .................... ... ................. ...... ........... ...... .... ..... ... .. . 
English ................... ........... .. ... .. .Speak. ........ ..... Y.e..'$ ......... ... ..... . Read ...... ..... ...... X.$.t:? .. ......... Write .. ... .... ."¥.~.~ .... ........... . 
Other languages .......... ... .... ......... NOJ}e. ............... .............. ... .... ...... .... ... .... .. ... ....... ............ .... ....... .... ..... ........ .......... .... .... .. 
Have you made application for citizenship? ..... .. No ............ Re.c.1 ..d .. l s.t .... p.aper.s .. . in. .. 1.9.3.2 .... thr..augh Bangor 
Have you ever had military service? ............ NO .. ..... ..... ........ ..... .... .... ... .. ............ ........ .... .. ....... ....... ..... ....... .. ..... ..... .. ... ... . 
If so, where? .. ...... ....... ... .. ................ ............. .. .... .. ....... .......... When? ...... ........ ...... ............... .. .. .. .. ........... ... .... .. ........ .......... . 
Signature ... ... ........... .... .... ........ .................... ....... ............... ...... .. .... . 
Clarence Charles Thornton 
Witness ......... .. .... ........ ..... ...... ..... .. ............. ........... .......... ... .. 
This man sic kl y and unable t o call at off ice . Above 
ASSESSORS o A~iMENT informat ion given by his daughter ( Beatrice 
Mur. ,c PAL ou,LorNc.:; M. Thornton 
SO. PORfL A N D . MAINU.. 
J JI 1 
